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Suatu perusahaan didirikan bertujuan memiliki going concern dalam waktu 
yang panjang. Berbagai macam masalah dan kondisi yang dijumpai dalam proses 
keberlangsungan hidup perusahaan dapat memberikan pertanda kelangsungan 
hidup perusahaan tersebut antara lain yaitu terus menerus mengalami kerugian yang 
berkepanjangan. Going concern yakni kesinambungan hidup suatu entitas dan 
perkiraan pada pelaporan keuangan entitas. Going concern merupakan asumsi dasar 
dalam penyusunan laporan keuangan. Opini audit going concern sama dengan opini 
yang dibagikan oleh seorang auditor guna meneguhkan apakah suatu perusahaan 
dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Ukuran kantor akuntan publik, opinion 
shopping dan audit tenure diuji terhadap penerimaan opini audit going concern. 
Desain penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif, yang mana 
penelitian kausal komparatif ini menjelaskan tentang ada nya hubungan sebab 
akibat antara dua variabel atau lebih. Variabel dependen yang digunakan yaitu opini 
audit going concern. Variabel independen yang digunakan yaitu ukuran kantor 
akuntan publik, opinion shopping dan audit tenure. Objek penelitian adalah 
perusahaan yang bergerak di bidang real estate dan properti yang terdaftar di BEI 
dengan periode penelitian 2016-2019. Analisis data yang dipakai ialah regresi 
logistik 
Hasil Penelitian menunjukan bahwa ukuran kantor akuntan publik, opinion 
shoppin dan audit tenure berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan 
opini audit going concern. 
 
Kata kunci: Opini audit going concern, ukuran kantor akuntan publik, opinion 








A company is established with the aim of having a long-term going concern. 
Various kinds of problems and conditions encountered in the company's survival 
process can give a sign of the company's survival, among others, continuously 
experiencing prolonged losses. Going concern is the continuity of an entity's life 
and estimates on the entity's financial reporting. Going concern is a basic 
assumption in the preparation of financial statements. Going concern audit opinion 
is the same as the opinion shared by an auditor in order to confirm whether a 
company can maintain its viability. Public accounting firm size, opinion shopping 
and audit tenure were tested against going concern audit opinion acceptance. 
The design of this study is a comparative casual study, in which this 
comparative casual research explains the causal relationship between two or more 
variables. The dependent variable used is going concern audit opinion. The 
independent variables used are the size of the public accounting firm, opinion 
shopping and audit tenure. The object of research is a company engaged in real 
estate and property listed on the IDX with a research period of 2016-2019. The data 
analysis used is logistic regression 
The results of the study show that the size of the public accounting firm, 
opinion shopping and audit tenure have a positive and significant effect on the 
acceptance of going concern audit opinions 
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